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MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.—Orden de, 15 de julio de 1955 por la
-
que se convoca examen-concurso para cubrir en las 'De
pendencias que se citan del Departamento Marítimo de
Cartagena las plazas que se indican.—Págs. 1.132 y 1.133.
Otra de 15 de julio de 1955 por la que se convoca examen
concurso para cubrir en las Dependencias que se citan de
la Jurisdicción Central las plazas que se reseñan.—Pági
na 1.133.
Otra de 15 de julio de 1955 por la que se convoca examen
concurso para cubrir en las Dependencias del Departamen
to Marítimo de Cádiz las plazas que se expresan.—Pági
nas 1.133 y 1.134. .r o
Otra de 15 de julio de 1955 por la. que se convocalexamen
,concurso para* cubrir una plaza, de Capataz segundo (Elec
tricista) para la Base Naval de Baleares.—Página 1.134.
Otra de 15 de julio de 1955 por la que se convoca examen
concurso para cubrir una 'plaza de Operario de segunda
(Armero) para la Base Naval de Canarias.—Págs. 1.134
y 1.135.
Otra de 15 de julio de 1955 por la que se convoca examen
concurso para cubrir en la Flota las plazas de la Maes
tranza que se citan.—Página 1.135.
Otra de 15 de julio de 1955 por la que se convoca exainen
concurso para cubrir en las Dependencias que se citan /lel
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo las
plazas que se reseiían.—Página 1.135. •
Otra de 15 de julio de 1955 por la que quedan admitidos a
examen para la plaza de OpeArario de primera (Tipógi"-a
fo) del Instituto Hidrográfico de la Marina los Opera




Nombrainientos.—Orden de 15 de julio de 1955 por la que
se promueve a los empleos que se expresan a los Oficia
les pí-ovisionales que se relacionan.—Página 1.136.
Otra de 15 de julio de 1955 por la que se pr9nueve a losempleos que se expresan a -los Suboficiales pHvisionales
que se citan.—Página L136.
1
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas.—Orden de 1.5 de julio de 1955 por la que se dispone
causen baja en la Milicia Naval Universitaria los Cabos
segundos que se citan.—Páginas 1.136 y 1.137.
Il\TPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 15 de julio de 1955 por la que se dis
pone pasen a Ocupar los destinos que al frente de cada uno
sé indican los Capitanes de Infantería de Marina D. Mi
guel Díaz "V alero y D. Manuel de la Fuente Morales.—
Página 1.137.
Otra de 15 de julio de 1955 por la que se dispone pasen des
tinados al Cuartel de Instrucción de Marinería del- De
partamento Marítimo de Cádiz el Capitán y Tenientes de
Infantería de Marina que se citan.—Página 1.137.
'TROPA
Bandas de Másica.—Destinos.—Orden de 15 de julio de 1955
por la que se dispone cesen en sus actuales destinos y pa
sen a ocupar los que se expresan los Músicos de tercera
clase que se citan.—Página 1.137.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por pernzanencia en*
submarinos.—Orden de 15' de julio d1955 por la que se
concede dicha bonificación al Teniente de Navío D. Juan
Carlos Cela Trulock.—Página 1.137.
Aumento de sratificación cada cinco años al personal de
funcionarios públicos contratados al servicio de Marina.—
Orden de 15 de julio de 1955 por la que se concede dicho
aumento de gratificadión al personal que se relaciona.—
Páginas 1.137 y 1.138.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Orden de 15 de julio de 1955 por
la que se concede la Cruz del Mérito Naval de tercer,
clase, con distintivo blanco, D. Rafael Posso, Comodoro
del Havana Yaclzt Club.—Página 1.138.
Cruz- de Plata del Mérito Naval.—Orden de 15 de julio
de 19'55 por la que se concede la Cruz de Plata del Mérito
Naval, con distintivo blanco, al personal de Marinería que
se cita.—Página




Maestranza de la Armada.
Examen-concurso -e--- Se convoca examen-concurso
para cubrir en las Dependencias que se citan del
Departamento Marítimo de Cartagena las plazas que
a coAtinuación se reseñan :
Una de Maestro primero (Mecánico).—Ramo de
Artillería.
Una de Maestro primero (Artillería). Ramo de
Artillería.
Una de MaestTo primero (Químico). Ramo d
Artillería.
Una de Maestro segundo (Artificiero Pirotécni
co).-Ramo de Artillería.
Una de Maestro segundo (Delineante). Ramo
de Artillería.
Una de Capataz primero (Explosivos y Artificios).
Ramo de Artillería.
Una de Capataz primero (Artillería). Ramo de
Artillería.
Una de Capataz primero. (Explosivos). Ramo de
Artillería.
Una de Capataz primero (Talabartero). Ramo
de Artillería.
Una de Capataz primero (Armero).—Ramo de
Artillería.
Una de Capataz segundo (Armero). Ramo de
Artillería.
Una de Capataz segundo “Irtificiero Pirotécnico).
Ramo de Artillería.
Una de Operario de segunda (,Electricista).
Hospital de Marina.
-Una de Obrero de segunda (Dependiente). Fac
toría de Subsistencias.
, Dicho examen-concurso se ajustará a ,las normas
que a continuación se detallan :
1.0 Podrán tomar parte en el mismo
Para las plazas de Maestro primero:
Los Maestros segundos que cuenten con dos arios,
por lo menos, en su categoría, desempeñen trabajos
afines a la Especialidad que se trata de cubrir, ca
rezcan de antecedentes penales o notas de deméritos,
:1.acrediten los servicios prestados en la Especialidad
y reúnan la aptitud física necesaria para poder des
empefíar la plaza.
Para las plazas de Maestro segundo.
Los Capataces primeros y segundos que cuenten¿on seis arios de antigüedad en la Maestranza de la
1 Armada, carezcan de antecedentes penales, reúnanla aptitud física necesaria y tengan el mismo oficio
de la plaza convocada.
Para las plazas de capataces primeros.
Los Capataces segutidos que cuenten con dos arios
en su empleo, debiendo proponerse, de entre los so
licitantes, por • la, Jefatura Superior de la Maestranza
de la Armada del Departamento, al que deba ocupar
la plaza convocada, con arreglo a lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 28 de enero de 1948 (D. O. nú
mero 26), que modifica el artículo 22 del vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada.
Para las plazas de Capataces segundos.
Los Operarios de primera que cuenten con cinco
años de empleo y los Cabos primeros Especialistas
con siete arios, como mínimo, de 'servicios en la Ar
mada, conforme7se dispone en el artículo 49 del vi
gente Reglamento de la Maestranza.
Para la plaza de Operario de segunda.
Los Aprendices de la Maestranza, que reúnan las
condiciones expresadas en el artículb 40 del Regla
mento de la misma y hayan prestado dos arios de
servicio como tales después de) poseer el certificado
-de aptitud correspondiente al oficio de que se trata.
En caso de que no se cubriese con ellos, los Ma
rineros o Soldados de Oficio y Cabos segundos Es
pecialistas que se hallen enganchados o reengancha
dos en4cualquier' período.
•
Para la plaza de Obrero de segunda..
Los Marineros o Soldados de Oficio, los Cabos
segundos Especialistas y los Cabos segundos no Es
pecialistas de Infantería de Marina, conforme se dis
pone en el artículo 54, y reúna las condiciones del
artículo 47, ambos del Reglamento de la Maestranza
de la Armada, este último modificado por la Orden
Ministerial de 22 de noviembre de 1952 (D. O. nú
mero 269), es decir, a la terminación del servicio
obligatorio, cuando, se encuentren en el período de
enganche.
Asimismo los Peones y Sirvientes de la Maes
tranza que cuenten con dos allós en sus respectivas
categorías.
,
2.° El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL DE, MA
RINA, y de diez días para que la Jefatura de la Maes
tranza del Departamento las eleve« al Servicio de Per
_sonal, por el conducto reglamentario, siendo rechaza
das todas las que se reciban fuera .del plazo señalado.
3.0 Dichas instancias deberán ser escritas de puño
Y letra de los interesados y dirigidas, por el conduc
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to reglamentario, al jefe Superio-r de la Maestfanza
del Departamento Marítimo de Cartagena, indicán
dose en las misMas la plaza que desea concursar.
4•0 Al elevar las instancias, la Superior 'Autori
dad del Departamento propondrá los'Tribunales que
,han de juzgar a los concursantes, los cuales deberán
constituirse conforme se dispone en los artículos 15,
21 y 27 del vigente Reglamento ya citado para su
nombramiento por Orden Ministerial.
Madrid, 15 de julio Cle 1955.
•
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Tefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
E.rainen-conurso,.— Se convoca examen-concurso
para cubrir é'n. las Dependencias que se citan de la
Jurisdicción 'Central las plazas que a continuación
se regeñan:
Una • de Maestro segundo (Auxiliar Técnico de




Dos plazas de Operario de primera (Linotipista).
Imprenta del Ministerio de Marina.
Dicho examen-concurso se ajustará a las normas
que a continuación se detallan :
1.0 Podrán tomar parte en el mismo :
Para la plaza de Maestro segundo.
Los Cápataces primeros y segundos que cuenten
con seis_ años de antigüedad en la Maestranza de la
Armada, carezcan. de antecedentes penales, reúnan
la aptitud física necesaria y tengan el mismo Oficio
de la plaza convocada.
Para las plazas de Operario de primera.
Los Operarios dé segunda que cuenten con más
de dos años de antigüedad en 'el empleo y los Cabos
segundos Especialistas que lleven, -como mínimo, dos.
años de empleo, con arreglo a lo dispuesto en el ar-
•
tículo 49 del vigente Reglamento de la Maestranza
de la Armada.
2.9 El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha 'de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL DE MA
RINA, y de diei días para que la jefatura de la Maes
tranza de la Jurisdicción Central las eleve al Servicio
de Personal, por el conducto reglamentario, siendo
rechazadas todas las que se reciban fuera del plazo
señalado.
3•0 Dichas instancias /deberán ser escritas de puño
y letra de los interesados y dirigidas por el conduc
to reglamentario, al Jefe Superior de la Maestranza
de la Jurisdicción Central, indicándose en la misma
la plaza que' desea concursar.
4•0 Al elevar las solicitudes, la Superior Au
toridad de la Jurisdicción Central propondrá- los Tri- -
bunales que han de juzgar a los concursantes, los
cuales deberán constituirse conforme se dispone en
los a-rículos 15, 21 y 27 del vigente Reglamento ya
citado, para su nombramiento por la Orden Minis
terial correspondiente.
Madrid, 15 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
•
Emanzen-concurjo.—Se convoca a examen-concur
so para cubrir en las Dependencias que se citan
del Departamento Marítimo de Cádiz las plazas si
guientes :
Una de Maestro segundo (Relojero). Instituto
y Observatorio de Marina.
Una de Capataz primero (Guerra-Química).
Ramo de Artillería del Arsenal.
Una de Capataz segundo (Químico). Ramo de
Artillería del Arsenal.
Una de Operario de primera (Niquelador).—Par
que de'Autohlovilismo número 3.
Una de Obrero de primera - (Panadero). Facto
ría ,de Subsistencias. •
Una de Obrero de primera (Dependiente) .--Es
cuela de Suboficiales.
Dicho examen-concurso se ajustará a las normas
4
que a continuación se detallan :
1.° Podrá tomar parte en el mismo :
Para la plaza de Maestro segundo.
Los Capataces primeros 'y segundos que cuenten
con seis años de antigüedad en la Maestranza de' la
Armada, carezcan de antecedentes penales, reúnan
la aptitud física necesaria y tengan el mismo oficio
de la plaza convocada.
Para la plaza de Capataz primero.'
Los Capataces segundos que cuenten con dos arios
en su empleo, debiendo proponerse de entre los so
licitantes, por la Jefatura Superior de la Maestranza
de la Armada dei Departamento, al que deba ocupar
la plaza convocada, con arreglo a lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 28 de enero de 1948 (D. O. nú
mero 26); que modifica. el artículo 22 del vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada
•
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d Para la plaza de Capataz segundo.
Los Operarios de primera que cuenten con cinco
arios de empleo y los Cabos primeros Especialistas
con siete arios, como mínimo, de servicios en la Ar
mada, conforme se dispone en el artículo 49 del vi
o-ente Reglamento de la Maestranza.
Para la plaza de Operario de Primera.
Los Operarios de segunda .que cuenten con más
de dos arios de antigüedad en el empleo, v los Cabos
segundos Esecialistas que lleven, corno mínimo, dos
años de empleo, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 49 del vigente Reglamento de la Maestranza
de la Armada.
l3ara las plazas de Obreros de primera.
Los Obreros de segunda que cuénten con más de
dos arios en su categoría, así como los Galos pri
meros de Marinería que reúnan las- condiciones de
terminadas en el artículo 47 del Reglamento de la
Maestranza, Modificado por la Orden Ministerial de
22 de noviembre de 1952 (D. O. núm. 269), es de
cir, a la terminación del servicio obligatorio, cilando
se encuentren en el período de enganche.
2.° El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL DE MA
RINA, y de diez días para que la Jefatura Superior
ie la Maestranza del Departamento las eleve l Ser
vicio de Personal, por el conducto reglamentario,
siendo rechazadas todas las que se reciban fuera del
plazo señalado.
3.0 Dichas --instancias deberán ser suscritas de
puño y letra de los interesados y dirigidas, por el
conducto reglamentario, al jefe Superior de la Maes
tranza del Departamento Marítimo de Cádiz, indi
cándose en las mismas la plaza que desean concursar.
4•0 Al elevar las solicitudes, la Superior Auto
ridad de dicho Departamento propondrá los Tribu
nales que han de juzgar a los concursantes, los cua
les deberán constituirse conforme se dispone en los
_artículos 15, 21 y 27 del 'Reglamentó ya citado, para
su nombramiento por Orden Ministerial.
Madrid, 15 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante -jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Examen-concurso.— Se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Capataz segundo (Electri
cista) para la Base, Naval de Baleares.
.1m4.
Este concurso se ajustará a las norrrias siguientes:
1.° Podrán 'tomar parte en este 'examen-concurso
los Operarios de primera de laMaestranza que cuen
ten, por lo _menos, con cinco arios en su empleo, ca
rezcan de antecedentes penales, reúnan las condicio
nes de aptitud física necesaria y acrediten buena con
ducta, y los Cabos primeros Especialistas que lleven
siete años como mínimo de servicio en la Ar
mada.
2.° • El plazo de admisión áe instancias será de
treinta días, 'a ',partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerió,
"'y de diez. días para que la Jefatura Superior de la
Maestranza de la citada Base Naval las eleve ta este
Ministerio. •
3.° Las instancias deberán ser escrifas de puño
y letra de los solicitantes y dirigidas .a1 excelentísi
mo señor Jefe Superior de la Maestranza de la Base
Naval de Baleares.
4.° Al elevar las solicitudes, la Superior Auto
ridad de la Base Naval propondrá el Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso, y el cual deberá
constituirse éon arreglo alo Ve dispone el vigente
Reglamento de la Maestranza.
Madrid, 15 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
•E.i-anten-concurso.— Se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Operario de segunda (Ar
mero) para la Base Naval de . Canarias.
Este concurso se ajustará a las normas siguientes:
1.° Podrán tomar
• parte en este examen-concurso
los Aprendices de la -Maestranza de la Armada que
reúnan las condiciones expresadas en el artículo 40
del vigente Reglamento de la misma y hayan pres
tado dos arios de servicios como tales. después de
poseer .el certificado- de aptitud correspondiente al
oficio de que se trata.
En caso de que no se cubriese con ellos, los Ma
rineros o Soldados de Oficio, Especialistas y Cabos
segundos Especialistas que se hallen en.ganchados o
reenganchados en cualquier período.
2.° El plazo de admisión de instancias, será de
treinta días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
y de diez días para que la Jefatura. Superior de la
Maestranza de la citada Base Naval las eleve a este
Ministerio.
3:° Las instancias deberán ser escritas de pa()
y letra de los interesados y dirigidas al excelentísi
mo señor Jefe Superior de la Maestranza de la Base
Naval de Canarias,
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4•0 Al elevar las solicitudes, la Superior Autori
dad de la Base Naval propondrá el Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, y el cual deberá
constituirse con arreglo a lo que dispone el vigente
Reglamento de la Maestranza.
Madrid, 15 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Examen-concurso.—Se convoca examen - concurso
para cubrir en la Flota las plazas de la Maestranza
que a contjnuación se reseñan :
Una de Operario de primera (Ájustador). Cru
cero Méndez Núñez.
Una de Operario de< primera A(Ajustador). Cru
cero Galicia.
Dicho concurso se ajustará, a las siguientes normas :
1.0 Podrán tomar parte en el mismo los Opera
rios de segunda que cuenten con más de, dos años de
antigüedad, en el empleo y,los Cabos segundos Espe
, cialistas que lleven, como mínimo, dos años de em
pleo, con arreglo a lo dispuesto en el attículo 49 del
vigente Reglamento de la Maestranza de la Armada.
2.° El plazo ,de admisión de instancias será • de
treinta días, a partir de la fecha de publicación de•
esta Orden Ministerial en el *DIARIO OFICIAL de este
Ministerio, y der diez días para qúe la Jefatura Su
perior de la Maestranza del Departamento corres
pondiente las eleve al Servicio de Personal, /por el
conducto reglamentario, siendo rechazadas ,las que
se reciban fuera del plazo señalado.
3.0\ Dichas' instancias deberán ser escritas de
puño y letra de los interesados y dirigidas, por el
conducto reglamentario, al Jefe Superior de la Maes
tranza del Departamepto Marítimo de El Ferrol del
Caudillo las correspondientes a la- plaza de crucero
Méndez Núñez, y a la del Departamento Marítimo
de Cádiz, las del Galicia, indicándose en la misma la
plaza 'stue desea concursar.
4•0 • Al elevar las solicitudes, la Superior Auto-fi
- dad de los Departamentos correspondientes propon
drá los Tribunales que han de juzgar a los concur
santes, los cuales deberán constituirse conforme se
dispone 'en los artículos 21 y 27 del vigenté Regla
mento ya citado, para su nombramiento por Orden
Ministerial.
Madrid, 15 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Almirante jefe del Servicio de Personal y
General Jefe Superior de Contabilidad.
Examen-concurso.—Se convoca examen - concurso
para cubrir en las Dependencias que se citan del De
partamento Marítimo de El Ferro] del Caudillo las
plazas que a continuación se reseñan :
Una plaza de Operario de primera (Electricista).
Ramo de Ingenieros del Arsenal.
Una plaza de Encargado ( Jardinero). Escuela
Naval Militar.
Dicho examen se ajustará a las normas que a
continuación `se detallan :
1.° Podrán tomar parte en el mismo :
Para la plaza de Operario de primera.
Los Operarios de segunda que cuenten con más
de dos años de antigüedad en el empleo y los Cabos •
,
segundos Especialistas que lleven, comp mínirrio, dos
años de empleo, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 49 del vigente Reglamento .de la Maestranza
de la Armada.
Para la plaza de Encargado.
■.■
Los Obreros de primera- que cuenten con más de
dos años de servicio en su categoría y el personal de
las Clases de Marinería y Tropa comprendido en el
artículo 54 y que reúnan -las condiciones del artícu
lo 47 del vigente Reglamento de la Maestranza de la
Armada.
2.° El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL de
Marina, y de diez días para que la Jefatura de la
Maestranza del Departamento las eleve al Servicio'
de Personal, por el conducto reglamentario, siendo
rechazadas todas las que se reciban fuera del plazo
señalado.
3.° Dichas instancias deberán ser escritas de puño
v letra de los interesados, y dirigidas, por el con
duéto reglamentario, al jefe Superior de la Maes
tranza del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, indicándose la plaza que desea concursar.
4•0 Al elevar las solicitudes, la Superior Autori
dad del Departamento propondrá los Tribunales que
han de juzgar a los concursantes,. los cuales deberán
constituirse conforme a lo que se dispone en los ar
tículos 21 y 27 del vigente Reglamento ya citado,
para su nombramiento por Orden Ministerial.
Madrid, 15 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del, Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
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Examen-coneurso.—Como continuación a la Or
den Ministerial de 16 'de diciembre de 1954 (DIA
RIO OFICIAL núm. 288), por la que se sacaban a con
curso plazas de la Maestranza de la Armada para el
Departamento Marítimo de Cádiz, y de conformidad
con lo informado por los Centros .competentes de
este Ministerio, se dispone :
1.0 Quedan admitidos a examen, para la plaza
de Operario de primera (Tipógrafo) del Instituto
Hidrográfico de la Marina, íos Operarios de segun
da Francisco Chapela Guerrero y Antonio Terrero
Virgas, destinados en dicho Centro.
2.0 Los exámenes se celebrarán en la capital del
Departamento Marítimo de Cádiz, el día 31 del ac
tual, y la calificación de los mismos deberá ser fijada
por puntos, de 4,6 como mínimo a 10, para poder
determinar cuál de los dos es el que debe ocupar la
plaza convocada.
3•0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz relativa a la constitución del Tribunal exa
minador, el cual quedará constituido de la siguiepteforma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Antonio Del
gado Tagle. .
Vocales.—Capitán de Corbeta D. Vicente Lloret
Veiga ; Capataz primero D. Antonió Magallanes
Tello, y Vocal Secretario. Auxiliar Administrativo
de segunda D. Manuel Vázquez Moreno.
4.0 Los citados Operarios deberán ser reconoci
dos facultativamente antes del examen.
5.0 Una vez terminado el examen, por el Tribu
nal se propondrá al que debe ocupar la plaza, re
mitiéndose al Servicio de Personal las actas corres
pondientes, por duplicado y separado.
6.° Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo surtirá
efectos entre las fechas de comienzo y terminación
de los exámenes.
•
Madrid, 15 de julio de 1955.
MORENO
Excmbs. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio





Nombramieittos,--Por reunir las condiciones esta
blecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950
(D. O. núms. 267 y 54, respectivamente), se pro
mueve a los empleos que a continuación se expresan,
con la antigüedad que al frente de cada uno se in
dica, fecha en que terminaron el período de prácticas
reglamentario, a los Oficiales provisionales siguientes :
A Alférez de Navío de la Escala de Complemento
del .Cuerpo General (Especialidad Artillería).
D. José Méndez Cuesta.—Antigüedad de 15 de ju
nio último.
'A Teniente déla Escala de Complemento del Cuerpo
de Infantería de Marina.
D. Juan Manuel Friego Durán.—Antigüedad de
1 de julio actual.
A Teniente Médico de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Sanidad.
D. Antonk Torregrosa Moreno.—Antigüedad de
1 de julio actual.
-
Madrid, 15 de julio de 1955,
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
é
MORENO
Nombramientos.---Por reunir las tondiciones esta
blecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
riada, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946 v 28 de febrero de 1950
(D. O. núms. 267 y 54, respectivamente), se pro
mueve a los empleos que a continuacióh se expresan,
con la antigüedad que al frente de cada uno de ellos se
indica, fecha en que terminaron el período de prácticas
reglamehtario, a los Suboficiales provisionales si
guientes :
A Condestables segundos de la Escala
de Complemento,)
D. Rogelio Angel González Andracle. — Antigüe
dad de 15 de junio próximo pasado. ,
D. Eduardo Ramón Fernández: Antigüedad de
1 de julio actual.





Bajas.--Vistas las 'intancias formuladas por los
interesados, y de conformidad con lo propuesto por
la Inspección Central de la Milicia Naval Univer
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sitaria y jefatura de Instrucción, se dispone causen
baja definitiva en dicha Organización los Cabos se
gundos D. Frrique Jacob Verdes
•
y D. Francisco
Martín Rodriguez, quedando obligados a servir en
filas el mismo tiempo que lo hayan hecho los ins
criptos de su reemplazo, con arreglo -a lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 22 de enero de 1952
(D. O. . núm. 23).
Se incorporarán en las fechas y destinos que de
termine la Insi5ección General de Infantería de Ma
rina.




Sres.. . . .
■
INSPECCION GENERAL DÉ INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos. Se dispone que los Capitanes de In
fantría de Marina que se relacionan pasen a ocupar
los destinos que 'ai frente de los mismos se expresan:
D. Miguel Díaz Valero. — De la Agrupación de
Madrid, al Colegio de Huérfanos de la Armada.
D. Manuel de la Fuente Morales.—De la Inspec
ción General de J,nfantería de Marina, a la Agru
pación de Madrid.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 15 de julio de 1955.
MORENO -
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central e Inspector General de Infantería de Ma
riná.
Se dispone que el Capitán de Infantería de
Marina D. José Peláez Mellado y Tenientes D. José
Casal Sánchez y D. José Torres Rendón cesen en
el Tercio del ,Sur y pasen destinados al Cuartel de
Instrucción dé Marinería del Departamento Marí
timo de Cádiz.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrati'vos.
Madrid, 15 de julio de 1955.
MORENO
•
Excmos. Sres. • Capitán General del Departamento




Bandas de Música.— Destinos.— Se dispone que
los 'Músicos de tercera clase que a continuación se
relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar -Jos que se expresan : •
e
Angel Sánchez García.—De la Flota, al Tercio
de Baleares.
Modesto Gómez Alvarez.—Del Tercio de Balea
1-es, a la, Flota.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 15 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Comandantes Genera- '
les de la Base Naval de Bale/ares y de la
•
Flota e
Inspector General de Infantería de Marina.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Bonificación del 2.0 por 100 del sueldo por perma
nencia en sifbmarinos.—De conformidad con lo pro
puestó por la Jefatura Superior , de Contabilidad y
lo informado por la, Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en la regla sexta del artículo 1.°
dl Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21),
modificada por el ,Decreto de 16 ,de febrero de 1951
(D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero
-
de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al
Teniente de Navío D. Juan Carlos Céia Trulock
derecho al percibo de la bonificación del 20 por 100
del sueldo de su actual empleo durante dos años, a
partir del día 1:° de mayo de 1955, primera revista
siguiente a la fecha de su desembarco de buques sub
marinos en 29 de abril de 1955, por su permanencia
en dichos buques durante. dos años, ocho meses- y
siOe días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de
abril de 1957, sobrándole, a efectos dé cómputo de
tiempo para pdsterior concesión, a ,tenor de la ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), ocho meses y siete días.




Aumento de gratificación cada cinco años al per
sónal de funcionarios públicos contratados al servi
cio de la Marina.—De conformidad con lo própues
to por la Jefatura Superior de Contabilidad y lo in
formado por la Intervención Centi-al, con arreglo a
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lo dispuesto en el artículo 49 de la Reglamentación
de 16 de mayo de 1949 (D. O. núm. 117) y Orde,
nes .Ministeriales de 14 cle junio de 1953 ( D. O. nú
mero 136) y 5 de marzo del ario en curso (D. O. nú
mero 57), he resuelto conceder al personal de fun
cionarios públicos contratados al servicio de la Ma
rii (lúe figura en la relacra' ión anexa el aumento .de
gratificación por quinquenio en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indica nominal
mente en misma.
Madrid, 15 de julio de 1955,.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .







D. Benjamín Fernández Alonso..
D. Manuel Masdías Sánchez.. ..
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—En atención a las • cir
cunstancias que concurren en D. Rafael Posso, Co
modoro del Flavana Yacht Club, vengo en concederle
la Cruz del Mérito- Naval de tercera clase, con dis
tintivo' blanco.
Madrid, 15 de julio de 1955.
- MORENO
Cruz de Plata del Mérito Naval.—Vistos los ex
pedientes de recompensas elevados por el Almirante
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena favor del personal de Marinería que á
continuación se relaciona, por llevar dos arios de
embarco en submarinos en tercera situación, y de
conformidad con la Junta' de Clasificación y Recom
pensas, vengo en concederles la Cruz de Plata del
Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada con
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tir de la revista siguiente a la fecha en que cumplie
ron los dos años de embarco y mientras permanez
can .en el servicio activo o asciendan a Suboficiáles.
En virtud de lo que determina, la Orden Ministerial
de 29 de marzo de 1955 (D. núm. 73) lo que a
la cuantía de pensión se refiere.
Submarino "General Mola".
Cabo segundo Electricista Rafael Manzano Be
fan.—A partir de la revista siguiente al día 28 de•
abril de 1955.
Cabo segundo Sanitario M/nuel García López.
A. partir de la revista siguiente al día 27 de enero
de 1955.
Madrid, 15 de julio de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
IMPRENTA DEL MINISTERIO DF MARINA
MORENO
o
